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Pangkalan data merupakan himpunan data yang 
banyak yang disimpan di suatu tempat simpanan 
data dan dipantau melalui sistem pengurusan 
pangkalan data. Permasalahan yang wujud adalah 
terdapat segelintir organisasi kecil yang tidak 
mengaplikasikan sistem pengurusan pangkalan data 
di dalam organisasi mereka terutama berkaitan 
dengan inventori. Data kajian diperoleh secara 
kualitatif iaitu melalui temu bual dengan tenaga 
pakar di dalam bidang pangkalan data. Daripada 
temu bual yang dijalankan, pihak tenaga pakar 
membantu merangka pangkalan data dan menjadi 
rujukan kepada organisasi untuk merangka 
pangkalan data mereka sendiri. Oleh itu, sistem 










Pada era modenisasi ini masih lagi terdapat 
organisasi yang masih tidak mengamalkan sistem 
pangkalan data inventori mereka secara sistematik, 
mereka masih mengamalkan sistem penyimpanan 
secara manual dalam menguruskan maklumat yang 
mereka peroleh. Hal ini akan merumitkan mereka 
apabila mereka ingin mendapatkan semula 
maklumat pada masa lampau dan akan 
menyebabkan proses pencarian mengambil masa. 
Untuk merealisasikan perubahan penyimpanan 
maklumat secara manual kepada pangkalan data 
yang diuruskan oleh Sistem Pengurusan Pangkalan 
Data, kajian ini akan menerangkan bagaimana untuk 
melahirkan pangkalan data yang mudah dan 
prosedur untuk menggunakannya. 
 
Berdasarkan masalah berikut, objekti kajian ini 
adalah  menerangkan prosedur asas untuk membina 
sebuah pangkalan data dan merangka satu pangkalan 
data inventori di Koperasi Agro Belantik. Pangkalan 
data inventori tersebut akan dinilai oleh pihak yang 
terlibat. 
 
2.0 ULASAN KARYA 
 Pangkalan data ditakrifkan sebagai koleksi data 
yang saling berkaitan yang direkabentuk untuk 
memenuhi keperluan maklumat bagi sesuatu 
organisasi  (Modi Lakulu,2007) 
Pendekatan pangkalan data adalah untuk 
menggantikan penggunaan sistem berasakan fail. 
Dengan itu dengan menggunakan pendekatan 
pangkalan data membolehkan pengguna untuk 
berkongsi maklumat, mengatasi masalah pertindihan 
data dan disamping itu mengelak pembaziran 
masa,kos, dan ruang storan 
(Sander,G.Lawrence,1995). Berikut adalah konsep 








Rajah 1.1 konsep pangkalan data 
 
Berdasarkan Rajah 1.1, konsep pangkalan data 
bertujuan memudahkan perkongsian data. Kesemua 
data-data akan disimpan di dalam pangkalan data 
dan dihubungkan dengan DBMS iaitu Sistem 
Pengurusan Pangkalan Data. Sehubungan itu,semua 
bahagian boleh menggunakan atau berkongsi data 
yang sama daripada pangkalan data tersebut. 
2.1 Proses untuk membangunkan Sistem 
Pangkalan data 
Terdapat lima fasa dalam pembangunan pangkalan 
data iaitu perancangan, analisis keperluan 
maklumat, reka bentruk, pembangunan dan 










Perancangan pangkalan data perlulah dintergrasikan 
dengan sistem maklumat keseluruhan organisasi 
supaya matlamat kedua-duanya adalah selari. 
Fasa perancangan terdiri daripada aktiviti berikut: 
i. Mengabalisis situasi semasa organisasi. 
Situasi semasa organisasi perlu dianalisis 
bagi mengetahui bagaimana organisasi 
tersebut beroperasi dan berfungsi. 
ii. Menentukan objektif dan skop. Ini 
bertujuan untuk mencapai  objektif 
pembangunan jelas dan meletakkan skop 
supaya sistem dapat dibangunkan sempurna 
berdasarkan kekangan masa. 
2.1.2  Analisis keperluan 
Keseluruhan maklumat berkaitan sistem pangkalan 
data yang akan dibangunkan akan dikumpul. 
Beberapa kaedah boleh digunakan untuk 
mengumpul maklumat dengan cara menemu ual 
kakitangan yang terlibat untuk menentukan data dan 
prosedur yang terlibat, mengedar borang soal selidik 
kepada semua yang terlibat, dan melalui 
pemerhatian . 
2.1.3  Reka Bentuk 
Reka bentuk bertujuan  membangunkan model data 
berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada 
spesifikasi keperluan pengguan. Oleh yang 
demikian tujuan utama fasa ini adalah memodelkan 
data. Pemodelan data berdasarkan maklumat 
berikut: 
i. Keperluan maklumat. 
ii. Sumber maklumat. 
iii. Kandungan maklumat. 
iv. Pengguna maklumat. 
2.1.4 Pemilihan 
Pada Fasa ini,pemilihan sistem pengurusan 
pangkalan dara (SSPD)  akan dilakukan kerana  
SPPD akan digunakan bagi implementasi pangkalan 
data yang perlu dibuat. Pemilihan ini penting kerana 
ia member kesan langsung terhadap prestasi 
pangkalan data. 
Terdapat beberapa langkah dalam membuat 
pemilihan SPPD termasuk” 
i. Tentukan objektif,skop dan had kajian 
pemilihan SPPD. 
ii. Dapatkan spesifikasi kehendak pengguna 
dan penggunaan. 
iii. Kenal pasti produk beberapa produk SPPD 
yang sesuai 
iv. Pemilihan berdasarkan factor yang dikenal 
pasti berdasarkan penilaian yang telah 
dibuat. 
2.1.5 Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan perlu dilakukan dari semasa ke 
semasa untuk tujuan pembaikan apabila berlaku 
ralat dalam sistem semasa pengoperasian. Ralat ini 
mungkin disebabkan maklumat semasa fasa analisis 
dijalankan. Penyelenggaraan juga perlu apabila 
terdapat perubahan dalam pengendalian sesuatu 
proses. 
 
3.0 METODOLOGI KAJIAN 
Dalam menndapatkan maklumat didalam kajian ini 
beberapa kaedah telah dilakukan. Data yang 
dikumpulkan hendaklah memenuhi kriteria supaya 
data yang dikumpulkan  memenuhi keperluan yang 
dikehendaki. Data dikumpulkan melaluil sumber 
buku. Data yang berkenaan engan pangkalan data 
inventori dikumpulkan untuk rujukan membina 
pangkalan data inventori. 
Kaedah lain yang dilakukan dalam pencarian data 
adalah melalui kaedah temu bual.  Individu yang 
ditemu bual adalah dari wakil Koperasi Agro 
Belantik dan pegawai ICT dari Pusat Makmal 
Komputer UUM. Sesi temubual telah dijalankan 
untuk mengumpul maklumat berkenaan sistem 
inventori Koperasi Agro Belantik bersama Mejar 
Zakaria. Setelah pengumpulan data, Sebuah 
kerangka pangkalan data dibina, dan dinilai oleh 
pegawai ICT di Pusat Komputer UUM melalui sesi 
temubual bersama Encik Faiz. 
 
Rajah 1. 2: Sumber-sumber pengumpulan data 
 
4.0 DAPATAN KAJIAN 
 
Dapatan kajian yang diperoleh dalam kajian ini 
















mengenai prosedur membina pangkalan data.Dalam 
menubuhkan sesebuah  kerangka pangkalan data 
terdapat lima fasa. Berikut adalah fasa-fasa didalam 
merangka pangkalan data: 
 
1 .Fasa pertama: perancangan 
 
Data berkenaan sistem inventori di Koperasi Agro 
Belantik dikumpulkan bersama temubual dengan 
Mejar Zakaria. Dalam peringkat ini, objektf 
pangkalan data ditentukan iaitu membina pangkalan 
data inventori. 
 
2. Fasa kedua: Analisis keperluan 
 
Data berkenaan sistem inventori dikumpulkan 
melalui beberapa kaedah antaranya mendapatkan 
maklumat melalui pembacaan jurnal danbuku-buku. 
 
3. Fasa Ketiga: Reka Bentuk 
 
Reka bentuk pangkalan data inventori dibangunkan 
berdasarkan maklumat yang dikumpulkan. 
Permodelan kerangka pangkalan data direka melalui 
perhubungan rajah entiti. 
 




Rajah 1.3: Rajah Perhubungan Entiti 
 
Jadual didalam rajah di atas adalah hasil daripada 
temu bual bersama wakil Koperasi Agro Belantik. 
Segala maklumat berkenaan sistem inventori di 
syarikat tersebut diaplikasikan didalam rajah 
perhubungan entiti di atas. 
 
4. Pemilihan sistem pengurusan pangkalan data 
 
Dalam kajian ini, sistem pengurusan pangkalan data 
yang dipilih adalah Microsoft Acces 2007. 
Pemilihan sistem ini adalah berkenaan beberapa 
faktor iaitu berkenaan dengan prestasi dan skop 
pangkalan data yang dibina. 
 
5.  Fasa kelima adalah penyelenggaraan 
 
Didalam fasa ini, pemeriksaan berkenaan query 
adalah penting kerana untuk mengelakkan 
pangkalan data menjadi ralat dan tidak relevan 
untuk digunakan 
 
Setelah kerangka pangkalan data siap dibina, 
kerangka tersebut telah dibawa ke Pusat Makmal 
Komputer UUM untuk penilaian untuk mengetahui 
adakah kerangka yang dibina memenuhi ciri-ciri 
asas sebuah pangkalan data. Semasa sesi temu bual, 
kerangka pangkalan data telah ditunjukkan kepada 
Pegawai ICT iaitu Encik Faiz. Komen yang 
diberikan oleh beliau yang yang ditemu bual adalah 
kerangka pangkalan data yang dibina adalah 
memuaskan dan menepati ciri-ciri sesebuah 
pangkalan data.  
 
5.0 KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat dibuat adalah sesebuah 
pangkalan data inventori yangdirangka hendaklah 
bersesuaian dengan sistem inventori sesebuah 
syarikat.Ini disebabkan oleh setiap syarikat 
mempunyai sistem inventori yang berbeza antara 
satu sama lain dan bergantung dengan matlamat 
pangkalan data tersebut ditubuhkan. 
Sesebuah pangkalan data yang baik adalah sesebuah 
pangkalan data yang mudah digunakan dan dapat 
menyimpan maklumat yang banyak tanpa 
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